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INTEReSES LOCALES 
* Antequera 28 Febrero 1922. 
Sr. Director de 
EL SOL D E A N T E Q U E R A . 
May Sr. mió: Desde hace mucho 
tiempo viene hablándose en Anteqaera, de 
la necesidad de construir un teatro que a 
las condiciones de amplitud necesarias, 
una el confort propio de la época en que 
vivimos. Son muchos los que afirman que 
estarían dispuestos a contribuir a la reali-
zación de esa idea, por estar convencidos 
de que aún desde el punto de vista ut i l i -
tario habr ía de constituir un buen nego-
cio. Y yo que estoy persuadido, tanto de 
la necesidad como del resultado práctico 
de esa empresa, y creo que es fác i l -
mente realizable, ya que veo que nadie 
toma la iniciativa, propongo a V. que 
si comparte m i opinión, lance la idea 
desde las columnas de su semanario a 
fin de que se constituya una sociedad 
anónima mediante acciones de a quinien-
tas pesetas, de las cuales yo suscribo 
diez desde este momento. 
No dudo que pond rá V. su pluma a l 
servicio de esta idea y quedo suyo afec-
tísimo y s. s. q. e. s. m. 
J . García Berdoy.» 
Desde el primer momento en que 
empezó a acariciarse la idea de la cons-
trucción de un teatro moderno que 
respondiera a las necesidades de la 
ciudad, nuestra pluma y las columnas de 
E L SOL DE ANTEQUERA han estado dis-
puestas a servir a iniciativa, que viene a 
honrar y dar provecho a esta ciudad y a 
«os que en ella vivimos. 
Ya varias veces nos hemos ocupado 
del asunto, y muy especialmente en el 
número 149 de este semanario, al dar 
cuenta a nuestros lectores, del hermoso 
proyecto de construcción de un teatro, 
hotel y café, de que es autor el presti-
gioso arquitecto don Fernando Guerre-
ro Strachan. 
Los planos y memoria de dicho pro-
yecto, estuvieron expuestos durante una 
larga temporada, en nuestros círculos 
Mercantil y Recreativo, siendo la admi-
ración de todos por su belleza y senci-
llez; el d u e ñ o del solar que sirvió de 
base al proyecto, don Rogelio León 
Motta, dispuesto estaba y lo está hoy 
también, a que se justipreciare su valor y 
recibir el importe en acciones, sin otra 
intervención en el asunto que aquella 
qne pudiera corresponderie como tal 
accionista; y en cuanto al importe de la 
construcción que arrojaba la cifra de 
400.000 pesetas, ya había quien se com-
prometía a tomar el edificio en arriendo, 
por un alquiler que no bajaría del cinco 
por ciento del importe total de las 
obras. 
De llevarse a efecto, pues, dicho pro-
yecto, tendr íamos teatro moderno y 
capaz para las necesidades de Antequera, 
un hotel de que tan necesitada está la 
población, capaz para alojar cuarenta 
personas, con las comodidades y confort 
que exigen los tiempos modernos y un 
café cuya superficie sería de doscientos 
metros cuadrados, emplazado todo ello, 
en el solar del antiguo palacio del mar-
qués de Zela, con lo que se habría dado 
también un gran paso en la ornamen-
tación de ese trozo de calle tan céntrica. 
Conocemos también otro proyecto, 
que comprende sólo la construcción de 
un teatro, de que es autor el pintor 
escenógrafo don Eduardo A m o r ó s , de 
Valencia, reproducción de un teatro 
magnífico construido en Manzanares, 
con gran capacidad y lo más amplio y 
hermoso conocido. Su presupuesto es 
dé 200.000 pesetas; y no es aventurado 
asegurar, que el capital empleado en tal 
construcción habrá dé producir sin 
ruidos ni molestias y sin la interven-
ción directa de los accionistas más del 
5 por 100. 
Ahora bien: si el asunto se Uévara 
con intervención de los accionistas por 
medio de una gerencia o forma similar, 
al teatro, hotel y café, o solamente ai 
teatro, habría de sacársele un beneficio 
líquido muy aproximado al 10 por 100, 
'Antequera vería satisfecha una imperiosa 
necesidad y esos capitales amorsizados 
en los Bancos, contribuirían al engran-
decimiento local y producir ían un inte-
rés más crecido a sus afortunados 
poseedores. 
Amantes fervorosos de esta noble 
ciudad, mucho nos agrada que uho de 
sus hijos, el señor García Berdoy, de 
tantos prestigios sociales, de tan recono-
cido ctédito financiero, tan experimen-
tado en los negocios y tan amante de la 
patria chica, se haya lanzado al palenque 
pretendiendo convertir en realidades, lo 
que hasta hoy fueron anhelos de la 
opinión, al parecer irrealizables. 
Bien merece la iniciativa, el apoyó 
franco, inmediato y decidido de los 
capitalistas antequeranos, de todos cuan-
tos puedan llevar a ella unas pesetas; y 
seguramente las más ardientes defenso-
ras, lo han de ser las damas antequera-
nas, privadas casi siempre de gozar las 
exquisiteces del arte, por falta de teatro 
donde puedan cómodamen te asistir, y 
en cuyo escenario puedan trabajar, 
aquellos actores que son gloria de la 
escena. 
A ellas pues encomendamos el asun-
to, seguros de que no han de defraudar 
nuestras esperanzas; y siendo un asunto 
aceptable bajo el punto de vista econó-
mico, no habrá seguramente quien resis-
ta petición tan halagüeña, como ésta, 
hecha por una dama en nombre del 
arte, de la patria chica... y con vistas a 
un mayor tanto por ciento. 
En cuanto a nosotros, nuestra tosca 
pluma, y las columnas de E L SOL DE 
ANTEQUERA están siempre dispuestas 
a la defensa de iniciativas como la que 
felizmente expone en su carta el señor 
García Berdoy, quien solamente por 
ello, merece la gratitud de cuantos 
sientan en su pecho el amor a la ciudad 
querida. 
No hemos [de terminar estas líneas, 
sin consignar, que apenas lanzada la 
idea, ya sabemos han ofrecido su con-
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curso, suscribiémlose con 5.000 pesetas 
cada uno, los sefiore? don José Lora 
Parcja-Obregon, d(>n Ildefonso Mir de 
Lara y don Lafacl Rioales Salguero, 
Asi, con hechos y no con vanas pala-
brerías, es como se demuestra el interés 
por U patria chica. 
MARIO 
Otra carta 
Sr. Director de 
EL SOL D E ANTEQ(JERA. 
Distinguida amigo: Con mucho gusto 
le remito los datos que poseo sobre los 
tíos proyectos de Teatro, que se sirve i n -
teresarme. 
Muy mucho me alegraré que la idea, 
que me indica, obtenga éxito, pues es 
una necesidad sentida de que Antequera 
tenga un Teatro, cual meréce la impor-
tancia de su población. 
Por m i parte, ya sabe cuales han sido 
siempre mis deseos sobre el particular, 
y de ello, esos dos proyectos cayos pla-
nos están acopiados a l local que poseo 
en calle Alameda, pero que, pueden des-
arrollarse en cualquier otro. 
No tengo egoísmo de que en mi local 
sea donde se construya ese teatro; no 
obstante, dispuesto está para ello, si se 
le considera aceptable; en mi deseo de 
ver realizada la idea que lanza persona 
tan prestigiosa como es D. José Garda \ 
Berdoy, estando dispuesto a no percibir \ 
las pesetas que pueda valer mi local, sino \ 
empleadas en acciones. 
Sabe es suyo buen amigo q. e. s. m. ! 
Rogelio León Motta 
Verdadera y única 
realización, como 
lemoorada 
La f igura macabra del cadalso acaba 
de reaparecer en España. Un delincuente 
ha sido ajusiieiado en una de las más 
hermosas ciudades levantinas, y otro ha 
estado a punto de seguir la trágica ruta 
del sombrío tablado en Madrid. Los dos 
miserables reos, antes de vislumbrar la 
acción horrenda del verdugo, cuando la 
libertad y el albedrio eran campo vasto 
de sus espíritus incultos y de sus senti-
mientos irracionales, fueron también ver-
dugos, sin otra soldada que ¡os salvajes 
Impulsos del desamor a ¡a especie huma-
na. Y apenas se ha (dejado de nuestro 
corazón el dolor del espectro justiciero, 
un criminal más aqui, y otro allí, y esotro 
en los confines de no quiero saber dónde, 
por cruentos delitos de impiedad bá rba ra 
e. inconcebible, }van a ser carne de pati-
bíílo si la prerrogativa de Dios no los 
exime pronto. 
Yo entiendo que la jurisprudencia es-
pañola es la misma que la perversa y 
absurda de Justiniano. Sus leyes hacen 
primero al delincuente, y después le 
ajusticia. Con razón dice Montagne que 
las leyes conservan su crédito, no porque 
sean justas, sino porque son leyes. Y el 
pueblo español, acostumbrado de conti-
VlChys y Mayorcas retorcidas para 
baberos y delantales a pesetas 0.75 
Calcetines de caballero, a pesetas 0.50 
Piezas de holanda de 12 varas, cia-
se extra, a 15 pesetas 
Pañue los jaretón, de caballero, su-
periores, a pesetas 
Muselina morena con un metro de 
ancho, a pesetas 
Pellizas de castor, clase supe-
rior, a 25 pesetas 
Camisas de caballero, gran 
fantasía, a 8 pesetas 
Gabardinas para vestidos 
de señora , pesetas 1.25 
Medías de señora , sin costura, 
a pesetas 1.25 
Toquillas grandes de puntas, a 3 ptás. 
Piezas de sin hueso, de 12 varas, 
ciase superior, a 15 pesetas 
Cortes de colchón, desde 7 pesetas 
Camas de acero, de 
matrimonio, a 
Sábanas de un ancho, a 
60 pesetas 
9 pesetas 
Cuellos de hilo para caballe-
ro, a pesetas 
Chales afelpados con seda, a 30 ptas. 
Cobertores de lana, a 22 ptas. 
Corte de panta lón de pana, a 9 ptas. 
Camisetas de caballero, a pesetas 1.25 
nuo a ser jugue, 
ni cabeza, y a vi 
arbitrariado v el 
os sin pies 
ites de hacer 
visitad ei 
dé Tejidos de 
que es ei que más barato 
vende. 
Con esta Casa no compite 
nadie. 
No confundir las señas 
con ningún otro: «s 
Calle Lucena 11 
dre de solapados criminales y canallas 
Sin un severo régimen de educación 
forzoscb no se Püede formar un • 
Y en España la buena crianza es patr i-
nionio de lux que nacen buenos, porque 
el ambiente de podredumbre que 'les 
rodea es harto más fuerte que las virtu-
des que los guarda. Aquí a un niño se 
le enseña a creer en Dios, y su pequeña 
imaginación llega a bosquejar la figura 
suprema del Hacedor, se le ofrece un 
testimonio incitativo de grat i tud paternal, 
que lo mismo puede ser una escopeta de 
salón para cazar pá ja ros en el jardín , 
que un asiento de tendido para presenciar 
una gran corrida de toros. Y a partir de 
estos preliminares, el niño se hace hom-
bre, asistiendo a todas las cátedras que 
libremente se abren en las encrucijadas 
de las grandes ciudades y de las peque-
ñas aldeas, donde se juega el cobre y se 
rinde culto a los extremos veniales. De 
a q u í proviene la inocente criatura que 
atrapa a un perro valiéndose de zalemas y 
después le ata a l rabo una pesada piedra 
para echarlo a l rio. Pedro Velasco, la hie-
na desgraciada que acaba de ser condena-
da a muerte, en los albores de su Juventud 
fué modelo de truhanería y se hizo paso 
ante todos ios rapaces por su solapada 
y canallesca valentía. Dios le dé valor 
para caer por última vez bajo las arbi-
trarias leyes de Justiniano... 
S. R O D R Í G U E Z - R A M O S . 
Madrid, Marzo 1922. 
No se devuelven los originales, ni aciretK 
de ellos se sostiene correspondencia. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
• DEL SEÑOR 
Don 3o5é M n m Casco 
que murió el 31 de Marzo de 1920; vil y 
cobardemente asesinado. 
Sus afligidos padres, su desconsolada 
viuda c hijos y demás familia, ruegan 
a sus numerosos amigos, lo tengan 
presente en sus oraciones. 
Con este motivo se celebrará Misa de 
Requiera en San Juan de Dios, en esta 
localidad, en sufragio de su alma, el 
30 de Marzo de 1922. 
EL SOL DE E Q U E R A na 3.* — 
C O O P e R í i T l V ñ 
ELÉCTRICA 
ñ m t Q ú c ñ ñ H ñ 
Aunque venía hablándose desde hace 
dos meses de la probabilidad de que 
se estableciere aquí empresa de sumi-
nistro de fluido eléctrico, procedente 
de ia «Hldro Eléctrica del Chor ro» , no 
hubimos de hacernos eco de ello, ya 
que siendo éste de tanta importancia 
para los intereses generales del vecin-
dario, afectándole tan intensamente, no 
queríamos exponernos a servir noticia 
que resultara un n ú m e r o más del folle-
tín consabido, de mejoramiento y am-
pliación del servicio local de energía 
eléctrica. 
No nos era grato cooperar de algún 
modo, a concebir esperanzas que se 
vieren bien pronto desfraudadas. Son 
muy respetables los intereses que en 
Antequera vienen gravemente dañán-
dose, tanto por las absurdas anormali-
dades en el suministro del fluido para 
fuerza y luz, como por la escasez de 
éste, para que cuidásemos de no alentar 
baldíamente ilusiones. Las industrias 
que lo tienen por motor, especialmente 
en el estío, quedan paralizadas durante 
mucho tiempo, y cuando funcionan, lo 
hacen siempre con irregularidad que 
se traduce en perjuicio, no sólo de! 
costo de la producción, sino de la cali-
dad del artículo fabricado. Existe afán 
de establecer nuesvas industrias fabriles 
que aumentarán considerablemente ese 
ramo de riqueza, y surge en el acto, 
el obstáculo insuperable, de no con-
tarse con fuerza motriz. Y en cuanto a 
alumbrado, público y privado, ¡a qué 
hablar una vez más de lo que ha sido 
siempre y es, tema de protesta en el 
vecindario! Podr ía estimarse que tenia-
mos el propósi to de molestara cual-
quiera de los productores actuales del 
flúido, y ni fué nunca nuestro ánimo 
ese, ni lo es hoy. Antes y ahora, cum-
plimos el deber de informadores, reco-
giendo el sentir de la opinión. 
Pero, afortunadamente, materia de 
tanta trascendencia para el desenvolvi-
miento de la vida local, ha variado por 
completo de cariz. Antequera, entra en 
ese orden de cosas, en fase muy grata-
mente distinta. 
Aquello que ha dos meses apareció 
entre nosotros, como rumor vago, ha 
ido creciendo, progresando, y en pocas 
semanas alcanzó caracteres vitales de 
calidad, convir t iéndose rápidamente lo 
Que fué idea, proyecto, en hechos con-
cretos, decisivos, perfectamente deter-
minados. 
. Deseosos de servir legítimas aspira-
ciones del público, ávido, en general, 
de conocer detalles, hemos considerado 
ueber nuestro, acudir a persona ligada 
con nosotros por vínculos de afecto, y 
Que ha tomado parte activa en el desa-
rrollo de ese asunto, al objeto de que 
nos diera cuantos antecedentes pudie-
r*n ser publicados; y cual p resumiámos 
'0s hemos obtenido, después de hacer-
los saber, que en la tramitación del 
mismo, desde el instante inicial hasta 
el presente momento, e igualmente en 
el porvenir, la actuación de las perso-
nas que han intervenido y seguirán i n -
terviniendo, así como cuanta se rela-
cione 'con el desenvolvimiento de la 
sociedad mercantil creada en. la noche 
del miércoles últ imo, no ha habido, 
ni habrá nunca nada que no pueda ser 
del dominio público; antes al contrario, 
es anhelo, sinceramente sentido, que 
todo se sepa. 
Don Manuel de Luna Pérez, hombre 
estudioso, laboriosísimo, honrado y 
de iniciativas, se vió un día del mes de 
Noviembre, requerido por varios per-
judicados consumidores de flúido eléc-
trico, para que les prestara su concurso 
al objeto de traer energía de la «Hidro 
Eléctrica del Chorro» , ante la necesi-
dad de eüa, y ya que era sabido desde 
fin de verano, que los señores Boude ré 
y Sobrinos, habían desistido de util i-
zarla. El señor Luna, nunca con el pro-
pósito de servir intereses de compe-
tencias, sino los de la necesidad impe-
riosa local, accedió a tales invitaciones, 
y ges t ionó en Madrid el negocio, cerca 
del señor Benjumea, y en Málaga, del 
señor Alvarez Net, sin otra intervención 
inicial, que la de D. Antonio de Luna 
Rodríguez, amigo del señor Alvarez, el 
cual confirmó a D. Manuel de Luna, 
haber quedado fuera de toda negocia-
ción con los señores Bouderé hacía 
tiempo, y no tuvo reparó en mostrarle 
el inutilizado proyecto de contrato con 
aquellos señores, al par que carta de 
otro industrial antequerano, solicitante 
de flúido. En posterior conferencia ce-
lebrada en jMálaga, con los señores 
Benjumea y Alvarez, q u e d ó suscrito el 
contrato, interviniendo ya en ello, el 
ingeniero D . Miguel de Luna y don 
José León Motia, requeridos al efecto 
por D. Antonio de Luna, por cierto, 
qué lo hizo el señor León Molía; segu-
ro de la corrección de su conducta, ya 
que al cumplir su deber para con el 
señor Luna, no perjudicaba en nada 
otros intereses, puesto que los de los 
señores Bouderé estaban descartados 
de toda relación ya, con la «Hidro Eléc-
trica del Chor ro» , según le tenia repe-
tidamente manifestado D. Bernardo 
Laude desde el verano, hallándose en 
Septiembre en negociaciones con el 
señor Creus, d u e ñ o de un salto de 
agua en la provincia de Granada. A l 
llegar a tal punto de la conversación 
con nuestro amigo, expresó éste tex-
tualmente las siguientes palabras: Se 
dice que alguien despechado, ha inten-
tado desfigurar bastardamente ios he-
chos, y a eso responde el señor León 
Motta qut : falta a la verdad a sabien-
das, quien afirme algo que se oponga a 
lo narrado, lo cual testimonia la hono-
rabilidad de cuantas personas han inter-
venido en el asunto. 
Ya en posesión del contrato de sumi-
nistro: de flúrdo el señor Luna Pérez, 
su señor padre, estimando que siendo 
el objetivo de aquél, cubrir imperiosa 
necesidad loealy debía invitarse a las 
otras dos empresas productoras de ene-
gía, comenzando por la de los señores 
Bouderé en. atención a ciertos vínculos, 
a fin de que se armonizaran las cosas, 
tendiendo a entregar a la dirección ..de 
una sociedad cooperativa que se for-
mare especialmente por consumidores, 
el suministro de fuerza y alumbrado, 
ya que t'm ruinosos se consideraban 
esos negocios aclualmente por los p ro-
pios productores, y a pesar de ello, el 
público se mostraba disgustadísimo. El 
señor Laude Bouderé rechazó por dos 
veces, toda fórmula de armonia, inter-
viniendo en la última propuesta, otro 
ingeniero electricista, D. Rafael Martí 
Sardá, y mucho más a base del contrato 
con la «Hidro Eléctrica del Chor ro» , 
que considerara el señor Laude malo, 
argumento que no convenció »\ señor 
Martí, pues de algo había de servirles, 
tanto a éste, como a D. Miguel de Luna, 
sus estudios de ingenieros electricistas, 
y por algo ambos se abrieron paso con 
sus carreras, practicándolas, en Barce-
lona y Madrid. Los señores Carreira 
en cambio, agradecieron la deferencia, 
alabaron el noble espíritu que la ins-
pirara, y estudian la fórmula. 
Así las coaas, el miércoles úl t imo, 
quedo constituida una compañía a n ó -
nima, titulada «Cooperativa Eléctrica 
Antequerana», por escritura otorgada 
ante el notario D. Nicolás Alcalá Espi-
nosa, y cuyos estatutos redactados por 
el señor Luna Rodríguez se están i m -
primiendo para darlos a conocer a 
cuantas personas deseen ejemplares. 
Constituye el capital de esa sociedad, 
un millón de reales que representa qui-
nientas acciones, a quinientas pesetas 
cada una, de las cuales, se ponen por 
ahora a suscripción, sólo cuatrocientas, 
quedando reservadas en cartera cien. 
De esas cuaírocientas, se han suscrito 
en el acto de constituir la sociedad, 
doscientas cuarenta y seis, que supone 
un capital de ciento veinte y tres mi l 
pesetas, con el que habrá bastante para 
el tendido de la línea, desde El Chorro 
a Antequera, pasando por el Valle A b -
dalajís, transformadores y otros apara-
tos; es decir, para instalar la energía 
eléctrica hasta nuestra población. 
Son socios fundadores cié esa Com-
pañía, D . Antonio Luna Rodríguez; don 
Vicente G ó m e z Aguilar; D. Pedro Gu-
tiérez Morlat; D Manuel Luna Pérez; 
la sociedad « G ó m e z y Compañía»; don 
José León Motta; D . Je rón imo Romero 
Pabón; D. José Castilla Miranda; don 
Francisco Bellido del Castillo; D . Ma-
nuel Gallado Gómez; D. Miguel García 
Rey; D . Antonio Gallardo Pozol D. José 
Gallardo Pozo; D. Marcelino Sorzano 
Blanco; D. José León Sorzano; D. Ra-
fael Martí Sardá y D. Francisco Ruiz 
Ortega; total diez y siete. 
Para el Consejo de Administración 
han sido elegidos, como presidente, don 
Antonio Luna Rodríguez; vocales, don 
Pedro Gutiérrez, D. Vicente G ó m e z 
Aguilar y D. Manuel Luna Pérez; se-
cretario, D. José León Motta, y vocales 
sustitutos, D. Je rón imo Romero Pabón , 
don José Castilla Miranda y D. Fran-
cisco Bellido del Castillo. 
p E L I B l i T R Q u E R A 
El domicilio social está situado en 
e! piso bajo de la casa del señor Luna 
Rodríguez. 
Están y* firmados los contratos de 
adquisición de todos los materiales 
necesarios para la instalación de la lí-
nea?, y parte de ellos, quizá sean em-
barcados en Alemania, la próxima 
semana. Puede afirmarse, que no ha 
de regatearse medio alguno, para que 
el tendido de la linea sea perfecto, 
evitando peligrosas contingencias en el 
porvenir, y ofreciendo sólidas garantías 
de regularidad y bondad en el servicio, 
al público. 
E$ el deseo de la nueva Compañía, 
identificarse absolutamente con los in-
tereses del vecindario, respondiendo 
al ambiente de franca simpatía con que 
éste le ha acogido. 
Entre otros aciertos, ha tenido la 
«Cooperat iva Eléctrica Antequerana», 
los de llevar a la presidencia de su Con-
sejo de Administración, a personalidad 
de tantos prestigios, como la de don 
Antonio de Luna Rodríguez, que en 
ese orden de cosas, por algo ocupa 
igual cargo en la «Azucarera Anleque-
rana>, una de las más poderosas enti-
dades industriales de la ciudfid, e inte-
resar personalmente eñ el negocio, a 
ingenieros electricistas. 
Autequera pues, está de enhora-
buena. 
Juan Jiménez García 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
FRUTOS DEL PAIS 
El cochecito f 
el borriquito 
Supongo que habrán visto ustedes 
el cochecito arrastrado por un borri-
quíllo moruno, que salió el segundo 
día de carnaval. 
Yo también lo he visto. El cochecito 
salvo que es un juguete poco mayor 
que una caja de pasas, nada tiene de 
particular. Muchos iguales que ese 
hemos visto en nuestra vida. El burro, 
tampoco puede sorprendernos. Otros 
muchos más burros, puesto que son 
mayores, nos encontramos a diario, y 
confesamos que jamás nos causaron 
impresión. Sin embargo: el borriquillo 
del coche logró que nos fijásemos en 
él siquiera un momento. Ese borriquillo 
moruno debe ser un vanidoso, por 
cuanto a modo de gualdrapas se ha 
colgado un cartel, haciendo constar su 
cualidad de contribuyente. Esto nos ha 
hecho examinar al animalejo con todo 
detenimiento, por si fuese algún cono-
cido nuestro disfrazado de pollino. El 
j cartel en verso nos acentúa más esta 
j duda, pues su estilo nos recuerda el 
I de otros estampados en las paredes de 
! los retretes de ciertos Círculos de re-
creo. 
Un chico nos saca de nuestra abs-
tracción, en t regándonos un prospecto. 
Lo leemos. Leyendo siempre se apren-
de. E! prospecto nos ha enseñado que 
estamos calumniando al diminuto j u -
mento. No es un vanidoso: es un cari-
tativo. Como están de venta el anima-
lejo y el vehículo, quieren evitar que 
el comprador se vea sorprendido y le 
avisa, que entre coche y burro pagan de 
contribución anual ciento treinta y dos 
pesetas Este animal debe ser un tacaño: 
un automóvil bueno, paga dos o tres 
pesetas más, y sin embargo, lo calla 
modestamente. Verdad, que el burro y 
el coche, valen menos que la contr i -
bución que por ellos hay que pagar; 
pero en cambio, ei automóvil se ve en 
la necesidad de arrastrarse solo. 
Además: el burro al decir la contri-
bución que paga ha realizado un acto 
reprobable. Ha llevado la intranquilidad 
a las tiendas de juguetes. Ya temen, 
que el día en que estén más tranquilos, 
se presente un empleado de arbitrios 
y les exiga nota de los carruajes y ca-
ballos de juguete. El comerciante, se 
verá en la necesidad de facilitársela, y 
entonces, el probo funcionario (en 
España todos los funcionarios son pro-
bos), le dirá solemnemente que cada 
vez que venda un cochecito o un caba-
llito se apresure a enviar a las oficinas 
de arbitrios, declaración jurada d é l a 
venta, a fin de que el comprador pague 
los arbitrios. 
Cuando el sistema haya adquirido 
estabilidad verá la empresa de cédulas 
personales, que se está perjudicando 
en sus intereses. Inmediatamente man-
dará que otros funcionarios al hacer 
el padrón, incluyan a todos los m u ñ e -
cos y muñecas , pues muchos de ellos 
hace más de catorce años que fueron 
fabricados. Y los muñecos tendrán que 
sacar cédula personal de la clase que 
corresponda con arreglo al alquiler que 
deba pagar la casa en que habiten. 
Pero no es esto sólo. Todavía ocu-
rrirá algo más grave. El Ayuntamiento 
al hacer el reparto, se encontrará que 
en el padrón existen algunos millares 
de muñecos y muñecas , y como tienen 
que incluir en el reparto a todos los 
vecinos, se verá en la necesidad de 
asignar su cuota a cada muñeco. Y 
habrá entre ellos, seres privilegiados 
que paguen diez y ocho o veinte pese-
tas, otros poseedores de grandes indus-
trias que paguen ciento sesenta y otros 
que más avisados, no las tengan matri-
culadas y por lo tanto, no paguen nada 
de reparto, en premio a la ocultación. 
Vea el borriquillo del cochecito, a 
que lamentables consecuencias puede 
dar lugar su habladuría; que ya ha sido 
castigada, enviándolo a otro pueblo, 
donde no pueda vanagloriarse de pa-
gar tanta contr ibución, como un mag-
nífico Hudson. 
O P T I M O ALEGRE. 
¿ B a j a r o n las ITIeclias 
y Calcetines? 
No señor; cada día van más caras; 
pero la CASA BERDÚN ha comprado una 
importantísima partida de dichos artí-
culos y lo puede ofrecer a menos de la 
mitad de su valor. 
líalas punió mlii m i M m i 
Medias hilo, para señora, desde 0.50 
Medias transparentes, que valían tres 
pesetas, a una peseta. 
Medias de seda, a 2.75 pesetas. 
Toda clase de medias y calcetines 
con un 50 por 100 de rebaja; las que 
valían un duro, por diez reales; las de 
diez reales, a cinco reales; las de cinco 
reales, por seis perras gordas; las de 
seis perras gordas, por tres perras gor-
das y las de tres gordas se regalan. 
Calcetines de colores y negros, para 
caballero, desde 0.45 cént imos. 
Nota importantísima y 
de gran interés. 
Esta Casa da por una docena de 
calcetines o medias, TRECE PARES; 
así es, que todo el que compre una do-
cena lleva un par de regalo. 
Aproveche esta ganga que ha de 
durar poco y no deje de ir mañana 
mismo a 
CASA BERDÚN 
Teléfono núm. 63 
Inauguración de 
los t e l é f o n o s 
Ayer sábado a la una de la tarde, se 
llevó a efecto la bendición e inaugura-
ción de la red telefónica urbana local, 
mejora ansiada hace tiempo y conse-
guida al fin, merced a las incesantes 
gestiones realizadas por el señor García 
Berdoy, secundado en Madrid por el 
diputado D . José Luna Pérez, y apoya-
do en la Central de Málaga por todo 
el personal afecto a la misma. 
Bendijo la Central y aparatos, el se-
ñor Vicario Arcipreste, D. Rafael Be-
llido Carrasquilla e inmediatamente, el 
jefe de Centro de la provincia, don 
Suceso Martínez, o rdenó a las señor i -
tas telefonistas comunicaran con la 
Alcaldía, Juzgado de Instrucción y otros 
centros oficiales dando noticia del fun-
cionamiento oficial de la red. 
La banda de música municipal, ame-
nizó el acto con escogidas piezas de 
su repertorio. 
Acto seguido se dirigieron todos los 
asistentes a las Casas Consistoriales, 
donde la Corporación municipal obse-
quiaba con un almuerzo, a las autori-
dades, y cuantas personas han coope-
rado al establecimiento de la red tele-
fónica. 
O c u p ó la presidencia, el Alcalde don 
Fernando García Gálvez, que tenía a 
su derecha al diputado D. José Luna 
Pérez; jefe de Centro, D. Suceso Mar-
tínez, y juez de instrucción, D. Ramón 
E L . S O L D E A N T B Q U E R A WÁmmá i.» — 
Gascón, y a la izquierda al comandan-
te, D. Juan Ximénez Enciso; jefe de 
Centro jubilado, D. Miguel Cazoria, y 
diputado provincial, D. José García 
Berdoy. 
En el resto de las mesas, ocuparon 
asiento D. Ricardo Puente, ingeniero 
de te le-comunicación; D. Miguel Ca-
zoria, oficial de Telégrafos; D . Fran-
cisco de la Vega, jefe del Centro local; 
por el Colegio de Abogado», D. Anto-
nio Sánchez Puente; por el de Notarios, 
don Nicolás Alcalá Espinosa; por el de 
Procuradores, D. José León Motta; el 
registrador de la propiedad, D . Ramón 
García Valdecasas; juez municipal, don 
Juan Chacón Aguirre; subdelegado de 
medicina, D. José Aguila Castro; jefe 
de Carabineros, D. Miguel Guerra; jefe 
de Correos, D. Francisco P i p ó de la 
Chica; jefe de Aduanas, D. José Bláz-
quez Bores; presidentes de los Círculos 
Recreativo y Mercantil, D. Rafael Ro-
sales Salguero y D. Antonio Casco 
García; subdelegado de veterinaria, don 
José María Saavedra; concejales, don 
Miguel García Rey; D José Navarro 
Berdún; D, Francisco Romero García; 
don José Ramos Gaitero; D , Manuel 
Gallardo Pozo; secretario accidenta!, 
don Domingo Villarejo, y nuestro re-
dactor-jefe, señor Aragonés . 
Hicieron uso de la palabra, los seño-
res García Berdoy; Luna Pérez; Suceso 
Martínez; Cazoria; Alcalá; Puente y 
León Motta, siendo todos muy aplau-
didos por las notas de español ismo y 
amor a la patria chica, que dieron en 
sus discursos, así como las justas ala-
banzas prodigadas al cuerpo de Te lé -
grafos por su valiosa cooperac ión en la 
empresa. 
La falta de espacio nos impide dar 
más detalles del acto. 
Casa Berfliin Teléfono n." 63 
Se regalan mefltas g wlcetines 
: N O T I C I A S ^ 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo nuestro queri-
do amigo el Iltmo. Sr. D. Ricardo G ó -
mez Bravo, ex-diputado provincial y 
decano del Colegio de Procuradores de 
esta ciudad, por cuyo motivo en el día 
de ayer dejó de asistir a la bendición 
de la Central de Teléfonos urbanos y al 
almuerzo, para que había sido invitado 
por la primera autoridad local. 
Le deseamos pronto y completo resta-
blecimiento. 
BODA 
En la noche del sábado anterior, se 
celebró la boda de la simpática señori ta 
Josefa Muñoz Pérez, con nuestro joven 
amigo D. José Barón Cordón. 
Actuaron de padrinos D. [uan Argüe-
lies Atroche y su esposa D.a Carmen 
Muñoz Pérez; asistiendo como testigos 
D . José Ramos Gaitero, D. Pedro Agui -
lera Sánchez y D. Ramón Gutiérrez Ri-
vera, 
El acto tuvo lugar en el domicilio de 
la contrayente y los invitados fueron 
espléndidamente obsequiados. 
T O M A DE DICHOS 
Han firmado los esponsales nuestro 
estimado amigo D. Rodrigo Aragón del 
Puerto, profesor de 1.* Enseñanza, y 
la simpática señorita Dolores Artacho 
Bueno. 
La boda se celebrará en breve. 
PETICIÓN DE M A N O 
De Archidona han venido a ésta don 
José L. Sánchez y su esposa D.a María 
Urbano, con el exclusivo objeto de lle-
var a efecto la petición de mano de la 
simpática señorita Pepita Podadera H i -
dalgo, para su hijo D. Antonio. 
La boda será próximamente . 
Por el canónigo D. José Guerrero 
González, ha sido pedida la mano de la 
hermosa señorita María Berdún Gallar-
do, para nuestro amigo el joven oficial 
de Notaría, D. José García Reig. 
El enlace se celebrará en breve. 
N A T A L I C I O 
En feliz alumbramiento ha tenido un 
niño la esposa de nuestro amigo don 
Francisco Cantos Sánchez, profesor de 
1.a Enseñanza . 
Sea enhorabuena. 
Ha muerto en el convento de P. P. 
Capuchinos de esta ciudad, el venerable 
hermano fray Mariano de Aycoitia, a la 
edad de 87 años , y 44 de vida religio-
sa, después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica. 
Dicho religioso difunto era muy esti-
mado en nuestra población, y muchas 
personas de todas las clases sociales, 
acudían a él en busca de consejos y de 
santas enseñanzas . 
Las virtudes que más resplandecían 
en el finado, fueron la presencia de 
Dios, la gracia de la oración mental, el 
hablar siempre de cosas espirituales y 
el don del consejo. 
Su vida de pobre y austero Capuchi-
no, sus virtudes religiosas y el pasar por 
el mundo edificándonos a todos, hizo 
que antes de su muerte, acaecida el día 
2 del corriente mes, exclamara con la 
sonrisa en los labios: <Muero con mi 
conciencia tranquila y con mi alma sin 
cuidado ni temores, conforme nii volun-
tad con la divina; deseo ver a Dios, a 
quien pediré por todos aquellos que se 
me han encomendado.» 
R. I . P. 
HALLAZGO 
de un bolso de señora, conteniendo 
varios objetos. En calle Calzada n.0 35, 
puede recogerlo la persona que acredite 
sea de su pertenencia. 
ALMONEDA 
Cont inúa de once de la mañana a las 
seis de la tarde, la almoneda en la Quin-
ta de Baldealanes. Grandes facilidades 
para terminar. 
EN FAVOR DE LOS RUSOS 
La falta de espacio nos impide publi-
car la lista de nombres y cantidades re-
cibidas durante la semana, en favor de 
los hambrientos rusos. 
Sigue abierta la suscripción con tal 
fin, y en e| número próximo daremos a 
conocer dichas üslas. 
EL Rf:PARTO VECINAL 
El Excmo. Aynntamienfo ha amplmlo 
el plazo voiuntaiio de cobranza del p i í -
mero y fegundo semestre del reparti-
miento general vecinal, del 9 al 15 del 
actual mes; durante cuyos días podrán 
satisfacer sus cuotas sin recargo alguno. 
e s lo q u e c u e s t a u n a p a s t i l l a de 
J a b ó n G a s a B e r d ú n 
g por e s t a p e q u e ñ a c a n t i d a d 
e s t a r á l i m p i o g p e r f u m a d o d u -
r a n t e u n m e s ; s u p o n i e n d o se 
l a v e m u c h a s v e c e s a l d í a c o p 
l a m i s m a p a s t i l l a , 
¡ G o m o v e r á no c u e s t a m u y c a r a 
l a l i m p i e z a ! 
Doia t m m 
PROFESORA EN PARTOS 
Con seis años de práctica en los hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y alumna 
del Doctor Gálvez. 
Examinada en la Universidad de Granada 
e r í C f l R N f l C I O r i , 2 
Por las momias vivientes 
Acabamos de ver una fotografía que 
representa el horror de la tragedia rusa: 
sobre un montón de ruinas, yace una 
madre famélica, en su regazo descan-
san exánimes los cuerpos de dos niñas 
al parecer de la misma edad, que mues-
tran el esqueleto al través de la piel 
que hundida recorta la forma de los 
huesos; las extremidades secas, defor-
madas y retorcidas, no sirven ya para 
nada; la izquierda superior aparece 
mutilada cerca del húmero de una de 
las pequeñas víctimas. Junto al repug-
nante grupo un hombre que debió ser 
fornido, se presenta raquítico con los 
pómulos chupados, inspirando viva 
compas ión . 
¡Que tortura no deben sentir aque-
llos seres que han llegado hasta el 
extremo de sacrificar a sus propios 
hijos para saciar la apremiante nece-
sidad de nutrirse! 
El hambre es el padecimiento más 
cruel de la existencia, solamente no 
puede aquilatar su magnitud aquel que 
por fortuna puede satisfacerla diaria-
mente. Cuando el impulso es terrible, 
se explica que se llegue a la antropo-
faguía, no sin antes haber devorado 
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L A B O R 
DOLOR DE MUELAS 
N A D A C O M O LA 
" L U Q U E „ 
Este famoso preparado lo calma 
en el acto, curando la caries. 
Desconfiad de otros más econó-
micos, pero ineficaces. 
K O 
IMPORTANTE: Con un tubo de 
ANTICAR1ES «LUQUE» 
hay para diez o doce aplicaciones, 
resultando más barato que sus si-
milares que solo sirven una vez. 
En Farmacias y Drofucrías 
ftQUñ OXIGENADA 
" L U K O L , , 
La más rica en oxígeno, 
la más estable. 
Adoptada esta marca por los hos-
pitales y clínicas más importantes 
de España , por su poderosa ac-
ción antiséptica. 
[S e! mejor i e U o 
PEDID ESTA MARCA 
ESPECIALIDADES 
A G U A D E A B I S 
el mejor TINT6 para el cabello, 
de fama mundial. 
G R A N U L A D O S de Citrato de 
Magnesia Efervescente: la mejor de 
todas sus similares 
y la más barata. 
K O L A ; 
GLICERO FOSFATO DE C A L 
L E V A D U R A DE CERVEZA, ETC. 
VINOS MEDICINALES 
H E M O G L O B I N A , etc. 
todas las sustancias aún las del reino 
animal que hoy rechazaríamos COTÍ in -
vencible repugnancia. Cuando la guerra 
í ranco prusiana del 1870 a causa del 
cerco de Par ís , Uegó a cotizarse una 
rata en 60 francos, a pesar de lo cual 
se mataban unos a otros por adquirirla. 
La ley fatal impresa en !a natmaleza 
de ios seres orgánicos obliga, como 
dice la FiSioiogía, a que, cuando sé 
agotan las recerias de iá cconomia 
animal, el es tómago se digiera así pro-
pio, reduciéndose su volumen próxi-
mamente a un tercio, después de haber 
teábsorvido toóos ios jugos y sobre-
viniendo fa muerte en medio de horri-
bles sufumientos. 
Algunos no han comprendido todo 
lo que entraña de lastimoso el cuadio 
de Rusia. ¡Pobre raza de atléí-is conde-
nada a desaparecer por depauperación 
lentaí 
Hay otros que se precian de católi-
cos y que rehuyen auxiliar a ios rusos, 
porque crearon el régimen bolchevique. 
Los que así obran, son seres que pos-
ponen todo sentimiento humanitario a! 
egoísmo partidista o a las ideas de 
bandería. 
No hablemos de las causas que ha-
yan podido llevar a los rusos ai estado 
miserable en que se encuentran; allí 
habrá iuoccfiies y culpables como en 
todas paites, pero aunque todos fueran 
responsrbies de la catástrofe, el impe-
rativo categórico orden:-*: hacer bien 
sin mirar a quien. 
Y para terminar: ¡Hermoso espectá-
culo el que pueden dar hoy las nacio-
nes acudiendo sin demora a remediar 
el hambre de Rusia! ¿Quién no podrá 
depositar su óbolo? ¿No gastamos en 
bagatelas? ¿No gastamos en aumentar 
nuestras comodidades a veces hasta un 
límite supérfluo? ¿Ante la tragedia de 
un gran pueblo que perece de inani-
ción, podremos estar impasibles? 
En España el eximio vate A'lartínez 
Sierra levanta ja voz de humanitarismo, 
y en nuestra patria ciuca, D. Antonio 
de la Cruz poniendo de relieve excelsas 
virtudes de su alma, toma ia iniciativa 
de la colecta pro-rusos y estimula i n -
cesante a |a colaboración bendita. 
Dios premie a los campeones de las 
gr^ndeá causas, '¡ 
José Avilés-Casco Lora. 
Febrero 28 1922. 
Secc ión meteoro lóg ica 
Observaciones de la semana anterior. 
Temperatur;' máxima 15.° — Idem i 
mínima 10.° 2.—Estado hígrométrico | 
del sire 56.—Altura piuvímétrica de la 
lluvia en milímetros, cero. Tiempo 
probable: buen tiempo de escasa esta-
bilidad. 
a e c d ó n R e l i g i o s a 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
Ig les ia de Santa M a r í a de J e s ú s 
Oía 6. —Doña Dolores Salguero, por 
sus difuntos. ^ 
Día 7 .—Doña Luisa Cuesta, por sus 
difuntos. 
P a r r o q u i a de San Pedro 
Día 8.—Don José Saavedra, por sus 
difuntos. 
Día 9.—Don Manuel Alarcón, por su 
tío don Ramón López. 
Día 10.—Don Francisco Hidalgo Cora-
do y familia, por sus difuntos. 
Din 11.—Doña Carmen Calle, por sus 
difuntos, 
Día 12.—Señores hijos de don Jeróni-
mo Santolalla, por sus padres. 
VIDA M U N I C I P A L 
Sesión de! viernes último 
Preside el señor García Gálvez, y 
asisten los concejales, señores Casco 
García, Romero García, Burgos García, 
Ramos Gaitero y Tapia Aragón. 
Se ap robó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos e ifK-
gresos. ^ , 
También se ap robó la distribución 
de fondos para el mes de Marzo que 
presenta Condatur ía . 
Se aprueban nombramientos hechos 
a favor de D . Federico Moreno Medina 
y D . J o s é Viana López, para los trabajos 
del Registro Fiscal de riqueza urbana. 
Se amplía del 9 al 15, el plazo volun-
tario para la cobranza del reparto ve-
.ciinal. 2 « | -* i - r (% I A -
Se aprueba el Contrato de la casa 
para el Juzgado de Instrucción, que se 
trasladará a la calle Santísima Trinidad, 
desde primero de Abril p róximo. 
El señor Casco, pide una nota de lo 
cobrado y dejado de cobrar del ante-
rior reparto, y la presidencia ofrece 
facilitarla si es posible para la próxima 
sesión. 
El señor Ramos Gaitero, interesa se 
vea el medio de evitar la excesiva su-
bida de las patatas, verduras y hortali-
zas, y la presidencia dice ha gestionado 
la traída df: patatas sin poderlo conse-
guir y en los demás artículos ofrece 
interesar al personal encargado de la 
inspección para evitar abusos. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
P r u e b e u n a v e z el 
J a b ó n C a s a B e r d ú n 
x¿ e l lo b a s t a , p a r a q u e sea el 
p r e d i l e c t o de s u t o c a d o r . 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Caja de Ahorros 
y Préstamos 
Resumen de las operaciones realiza-
das el día 26 de Febrero de 1922. 
INGRESOS 
Por 832 imposiciones 7.609.— 
Por cuenta de 36 préstamos 11.261 .— 
Por intereses 631.58 
TOTAL 19.501.58 
PAGOS 
Por 77 reintegros 7.778.43 
Por 16 prés tamos hechos 23.350.— 
Por intereses 10.04 
TOTAL 31.138.47 
De viernes a viernes 
Movimiante de poblaotón m la semann. 
Los que nacen 
Juan Muñoz Muñoz; josé Gálvez 
Acedo; María Martínez Torres; José 
Rubio Robiedo; Angeles González Pa-
lacios; Isabel Rubio Fernández; Juan 
Pozo Marios; Antonio Lara Torres; Ma-
ría de los Dolores Henestrosa Moreno; 
José Artacho de la Cruz; María Muñoz 
Ramos; Ana López González; Alfonso 
Pérez Paradas; Luisa Sánchez Avila; 
Isabel Rubio Porras; Isabel Baita Cha-
cón; Salvador Corrales Pérez; Carmen 
Ruiz Pavón ; José González Jiménez; 
Purificación Ariza Lara; Manuel Páez 
Carrasco; Dolores Flores Martín; Fran-
cisco Nareo Gutiérrez; Remedios del 
Pozo González; Miguel Arfona López; 
Socorro Calderón Núñez; Antonio Ló-
pez del Pozo; Felipe Sánchez Oradiche. 
Varones, 14.—Hembras, 14. 
Los que mueren 
Antonio Silva Muñoz, 82 años ; José 
Ortiz Montesinos, 11 meses; Francisco 
Alvarez Fernández , 58 años; Encarna-
ción Gallardo Barruecos, 15 meses; José 
del Pino Salcedo, 48 años ; J o s é Gon-
zález Jiménez, 76 años ; Carmen Mora-
les Vilchez, 70 años; Antonia Chicóh 
Fernández, 45 años ; Antonia Torrubia 
Mateos, 30 años ; Emilia Doger Díaz, 
16 años; Antonia Martin Villodres, 35 
años; José García Luque, 85 años ; Fran-
cisca Quintana Casado, 79 años ; Ana 
Campos Collado, 75 años; Cristóbal 
Vergara Agradano, 47 años ; Antonio 
Galin Sudupe, (religioso Capuchino), 
78 años; Joaquín Sánchez Narvona, 3 
meses. . ,«- .T,oíh *n\ 
Varones, 9.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . . 




Tí íiencia a favor d^ |a vitalidad 
Los que se casan 
„ J0?é Barón Cordón, con Josefa M u -
ñ^z Pérez. — Ramón Alarcón García, 
con Francisca Rodríguez Turr i l lo . — 
Manuel Vergara Misfrot, con Pilar Gar-
cía Casaus.—José Martín Fernández.con 
Ana Galán Paradas,—Francisco Martín 
Martín, con María Sánchez-Lafuente 
Cano. 
> m ¿yuu 16 
F a c u n d o ? 
Que quieres que me pase; 
que mis compañeros, 
que son mis enemigos, 
quieren verme más 
abajo del arco de 
la Puerta de 6ranada; 
pero yo digo 
que hasta que ilegue la hora 
no sucederá. 
La Fin del ft/lunclo 
arría candela, morfina, ipe-
cacuana, quina... 
y todos los amargos, que 
son los que abren las 
ganas de comer 
y como yo ofrezco comestibles 
debes comprender 
que son alicientes para 
el estómago. 
En 
el que entra no sale... 
No vayan ustedes a creer que 
es el "huerto del francés"... 
que es a voluntad no salir 
con dinero, al ver los 
precios de los artículos que dá. 
Bacalao superior fresco 2 ptas. ki lo 
Lentejas tiernas, a 0.80 
Habichuelas asturianas, a 0.90 
Habichuelas valencianas, a peseta 
Arroz superior, a 0.70 
Arroz blanco, a 0.90 
Tomates al natural, 0.50 lata 
Tomates Trevijano, 0.60 
Pimientos chicos, 0.50 
Pimientos grandes, 0.80 
y en los demás artículos pregunten 
precios en Trinidad de Rojas, 33 y 
en E L - D Í A : B a r r e r o , 1 © 
A sus cuerpos 
Han salido de este Hospital para i n -
corporarse a sus respectivos cuerpos 
en Africa, los siguiente soldados que 
aquí convalecían: 
Al Regimiento de Navarra: Felipe 
Abad de Abajo y Gerardo González 
Alvarez. 
A i Regimiento de Extremadura: Fran-
cisco González Berga». 
Al Regimiento de Burgos: Francisco 
de la Rosa Andreu. 
Al Regimiento de Oíumba i Vicente 
Artigan Bucarella. 
Ai Regimiento de Radio Telegrafía 
de Campaña: Gerardo Pérez García. 
Al tercer Regimiento de Zapadores: 
Antonio Navarro Pons. 
Ai primer Regimiento Artillería M o n -
taña: Alfonso Millán Segura. 
A la Compañía de Alumbrado: Félix 
González de las Heras. 
A la Comandancia de Intendencia: 
Emilio Muñoz Roguero. 
Ai Regimiento de San Marcial: T i h -
fán Eguia Torres. 
A! Regimiento de Córdoba: Antonio 
Pitt Fernández . 
A l Regimiento de Princesa: Pedro 
López Pastor. 
A l Regimiento del Príncipe: Enrique 
Seigas Vázquez, Germán Cabrero Tuer-
gana y Gerardo Araujo García . 
A i Regimiento de España: Antonio 
Osuna Ríimos y José Pinto Soriano. 
A N U N C I A R E S V E N D E R 
V E N D E R E S G A N A R 
D A S 
Se han recibido ya los más elegan-
tes Albums para la próxima Primavera 
y Verano, con los títulos siguientes: 
E L I T E : Sesenta y tres pág inas de gra-
bados; infinidad de ellos en co lo-
res (gran lujo y gusto en el vestir). 
Les Patrons Favoris; modas de Pa-
rís : Cuarenta y ocho pág inas , con 
muy poco texto y grabados en co-
lores; (alta novedad). 
París Succés : Cuarenta y ocho p á g i -
nas de grabados y varios en colo-
res; (elegancia suma). 
Fashion Book : Sesenta y cuatro pá-
ginas de poco texto y muchos gra-
bados en colores; ('elegante corte). 
Les Patrons Francais : Cuarenta y 
siete pág inas de grabados e inf ini-
dad de blusas y adornos. 
Les Patrons Francais : Solamente 
para niflos, niñas y jóvenes . 
Les Patrons Francais : Batas y b lu-
sas; profusión en corte y adorno. 
L a Moda Fatura : Trajes de Sociedad; 
lo más elegante. 
Record : contiene grabados en colores; 
(económico) . 
y otros muchos mensuales y de tem-
i f * * porada 
Jm venta en la librería «El Sialo XX> 
E L SOI 
L O C U A Í I D A L A I N C O M P A R A B L E 
C O L E C C I O N U N I V E R S A L 
V E N T A D E V O L U M E K K S S U E L T O 
COLECCIONES COMPLETAS EN VENTA A PLAZOS 
PÍDASK E S TODAS LAS L I B R E R I A S DE ESPAÑA Y A M E R I C A 
ENVIAMOS GRATIS FOLCETOS I L U S T R A D O S DE PROPAGANDA 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A C A L P E 
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Pedid en todos ios estabie-
cimiesitos ios CHOCOLATES 
marca 
FABRICA BE ABONOS HIÉRALES' 
I M P Í Í R T Á C I O N . D I R E C T A Ü E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A A R O N O S 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfa to de amoniaco, jj N i l r a í o de sosa. I Escorias Thomas. 
S u í f a i o y c l o r u r o de potasa. ¡] Su l fa to de h i e r r o y de cobre. 
K a i n i i a . |j Aduf re . || Super/osjato de C a l 
Abonos completos para cada t i e r r a y cu l t i vo , con especialidad p a r a 
Remolachas. Cereales, Habas, Olivos, H o r t a l i z a s y Mais;, 
| JOB 10 O A R C Í A BEHDOY.—Anteq.\iera 
l ' Representantes en los pmnetpe 'es p a n t o » de AndBlae f s . 
E L SIGLO X X 
Papeleras de corcho prensado; plumas 
stilográficas; lapiceros; seca-firmas; escri-
banías cristal y metal reglas filo metal; 
cuadradillos; carpetas hule y chupón. 
T I N T A S : 
Sama : Sesorhelos : Vílle de París 
RAFAEL BARCOS 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s d e 
ARMADQ 
>ñba]D5 hi&ráuiiccj y 
Presupuestos y c o n t r a í a s 
Dalle de la Vega, 13 
Q9 
R O Y A L 
Cajas con palillos para limpiar 
ios dientes. 
De van te en la librerfe «El Siglo XX». 
VERDADERA GANGA 
Se vende GRAMÓFONO y 101 discos 
«ur t idos , cuyo valor a p r ó x í m a d o es de 
MI i (losetas; »c vende en 050 
Razón: Laguna, núm. 12, (Estanco 
